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科敏|種徴 葉 果 花 |傷害部
No.1 マメヨガネ 24 51 42 1 11+ 。
1 2 ドウガネプイプイ 15 26 2 5 5+ 。
1 3 ヒメヨガネ 13 お 21 1 1+ 。
1 4 チヤイロコガネ 5 10 10 。 。 。
4 4 4 。 。 。
1 6 I '!1. 7・キ ヨガネ 5 10 10 。 。 。
7 7 7 。 。 。
1 8 アヲドウガネ 2 2 2 。 1 。
1 9 カタモYヨガネ 1 2 。 。 2+ 。
1 10 ョアヲハナムグリ 坦 34 。 2 32ft 1 
1111 
シヲホジハナム 13 21 。 6 10ft 6 グリ




























マメヨガネ I I山叶+1 + 
ドウガネプイプイ :++++++:+ 
ヒメヨガネ |+ナ+|++|+
チヤイ.，ヨガネ + 1+++' 1 1++ 1+ 
オホョ 7キョガネ +++ 
ヨ 7 キョガネ + + ++ 
ヨガネムシ ++ + 
アヲドウガネ ++ 
カタモ Yコガネ +|+ 
ョアヲ J、ナムグP + +++i++ + +i + +++ + 
シラホシ，、ナム ++ +++ + + + + グリ
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